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Resumen: Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus 1758) y Elasmucha grisea (Linnaeus 1758), 
dos especies ibéricas de Acanthosomatidae Signoret 1864, son citadas por primera vez para 
Aragón. La primera especie procedente de Tarazona, provincia de Zaragoza y la segunda especie 
de Biescas, provincia de Huesca. 
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Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus 1758) and Elasmucha grisea (Linnaeus 1758) 
(Hemiptera: Acanthosomatidae), new records for Aragon (Spain).  
  
Summary: Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus 1758) and Elasmucha grisea (Linnaeus 
1758), two iberian species of  Acanthosomatidae Signoret 1864, are registered in Aragon by first 
time. A. haemorrhoidale is recorded from Tarazona, province of Zaragoza, and E. grisea in 
Biescas, province of Huesca. 
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 La familia Acanthosomatidae Signoret 1864 consta, en la Península Ibérica, de 
7 especies: Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus 1758), Elasmucha grisea 
(Linnaeus 1758), Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787), Elasmucha fieberi (Jakovlev, 
1865), Cyphostethus tristiatus (Fabricius 1787), Elasmostethus interstinctus (Linnaeus 
1758) y Elasmostethus minor Horvath 1899 (Gollner-Scheiding 2006). En Aragón, hasta 
ahora solo había sido citada C. tristiatus (Ribes et al 1997, Roca-Cusachs & Goula 
2017). Hasta la fecha, y en la Península Ibérica, los registros de A. haemorroidale y E. 
grisea son los siguientes: 
 
Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus 1758) 
 
Cantabria (Roca-Cusachs & Goula 2017) 
Castilla y León (Roca-Cusachs & Goula 2017) 
Castilla-La Mancha (Roca-Cusachs & Goula 2017) 
Cataluña (Ribes & Goula 2004, Roca-Cusachs & Goula 2017) 
Comunidad de Madrid (Roca-Cusachs & Goula 2017) 
Galicia (Valcárcel & Prieto 2014, Roca-Cusachs & Goula 2017) 
Navarra (Valcárcel & Prieto 2006, Roca-Cusachs & Goula 2017) 
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País Vasco (Roca-Cusachs & Goula 2017) 
Principado de Asturias (Roca-Cusachs & Goula 2017) 
 
Elasmucha grisea (Linnaeus 1758) 
 
Andalucía (Baena 2006) 
Castilla y León (Roca-Cusachs & Goula 2017) 
Cataluña (Ribes & Goula 2004, Roca-Cusachs & Goula 2017) 
Comunidad de Madrid (Roca-Cusachs & Goula 2017) 
Galicia (Ribes 1988, Valcárcel & Prieto 2014, Roca-Cusachs & Goula 2017) 
País Vasco (Roca-Cusachs & Goula 2017) 
Principado de Asturias (Roca-Cusachs & Goula 2017). 
 
Se constata la presencia de A. haemorroidale  y E. grisea en en Aragón gracias a las 
siguientes capturas: 
Acanthosoma haemorrhoidale (Figura 1) 
4-2000, 1♀ 
Zona carretera de Cunchillos a Tarazona (Zaragoza) (UTM 30 T 607328 4640343) 
J. Tanco leg 
Elasmucha grisea (Figura 2) 
11-7-2009, 1♀ 
Barranco de l'Asieso (Biescas, Huesca) (UTM 30 T 722186 4726710) 






















Figuras 1-2. Habitus de 1. Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus 1758); 2. Elasmucha grisea 
(Linnaeus 1758) 
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